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HALAMAN PERNYATAAN
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Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
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dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
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pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.




Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati,
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-
orang yang beriman.
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Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan
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akan diminta pertanggungan jawabnya.
(Al Israa’: 36)
Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah
penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa).
Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.
(An Nisaa’:86)
Peran terbesar penunjang kesuksesan adalah kerja keras, bukan bakat.
( Lessing)
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ABSTRAK
Peningkatan Kemampuan Menulis Teks Berita
Melalui Teknik Pengamatan Gambar Foto Peristiwa Pada Siswa Kelas VIII
SMP Al Islam Kartasura Sukoharjo Tahun Ajaran 2010/2011
Ratna Indrayani, A310070112, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra
Indonesia, dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 119halaman.
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
menulis teks berita pada siswa kelas VIII SMP Al Islam Kartasura. Secara khusus
untuk mengetahui peningkatan kemampuan menulis teks berita siswa dalam
mengungkapkan fakta-fakta berita, kemampuan siswa menceritakan proses
terjadinya peristiwa dalam berita, kemampuan siswa menulis teks berita dengan
unsur 5W+1H, kemampuan siswa menulis teks berita secara singkat, padat dan
jelas ,mengetahui motivasi belajar siswa, mengetahui persepsi dan tanggapan
siswa kelas VIII SMP Al Islam Kartasura Sukoharjo tahun ajaran 2010/201
setelah mengikuti pembelajaran menulis teks berita melalui teknik pengamatan
gambar foto peristiwa.
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Sasaran penelitian
ini adalah meningktnya kemampuan siswa kelas VIII ASMP Al Islam Kartasura
setelah menulis teks berita melalui teknik pengamatan gambar foto peristiwa.
Sumber data penelitian ini adalah aktivitas siswa saat pembelajaran menulis teks
berita melalui teknik pengamatan gambar foto peristiwa, guru mata pelajaran
bahasa indonesia, peneliti, dan dari dokumen. Teknik pengambilan data
wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu analisis PTK model Kurt Lewin.
Hasil Penelitian ini ada tiga. Pertama, terdapat peningkatan menulis teks
berita melalui teknik pengamatan gambar foto peristiwa. Kemampuan menulis
teks berita siswa dalam mengungkapkan fakta-fakta berita meningkat,
kemampuan siswa menceritakan proses terjadinya peristiwa dalam berita
meningkat, kemampuan siswa menulis teks berita dengan unsur 5W+1H sudah
lengkap, kemampuan siswa menulis teks berita sudah singkat, padat dan jelas.
Kedua, ada motivasi dalam diri siswa saat pembelajaran menulis teks berita
melalui teknik pengamatan gambar foto peristiwa. Siswa tertarik dan antusias
ketika gambar foto peristiwa dibagikan. Ketiga, persepsi dan tanggapan siswa
terhadap pembelajaran menulis teks berita melalui teknik pengamatan gambar foto
peristiwa sangat baik. Persentase siswa yang senang dengan kegiatan menulis teks
berita melalui teknik pengamatan gambar foto peristiwa sebesar 87,5%,
Sedangkan yang tidak senang menulis teks berita dengan media gambar foto
peristiwa sebesar 12,5%.
Kata kunci: teks berita, foto peristiwa, siklus penelitian.
